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並べて提示した 8。1949 年から 1978 年までの中国では、
その「美育」が批判されたが 9、改革開放の 1978 年から
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たな「改善案」を実践した。まず 2017 年 5 月 26 日と 6
月 2 日に、中国陝西省甘泉県第一小学校の第 5学年 4組
（42 名）において、ついで 2017 年 5 月 27 日と 6 月 6 日
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